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Penelitian ini berlatar belakang atas beberapa problematika yang sering 
dihadapi oleh bisnis crumb rubber PT. Darma Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan, 
salah satunya sering ditemukan bahan baku karet yang terkontaminasi berbagai 
zat/benda asing yang dapat mengurangi kualitas produksi crumb rubber. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang sering terjadi 
pada bisnis crumb rubber PT. Darma Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan dan 
tinjauan ekonomi Islam terhadap  bisnis tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bidang 
Ekonomi Syariah. Maka, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan 
observasi lapangan, wawancara, dokomentasi dan mencari bahan kepustakaan untuk 
melengkapi bahan yang memuat kajian masalah yang diteliti.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif, penelitian ini 
menghasilkan beberapa temuan, yaitu:  
Pertama:  bisnis crumb rubber PT. Darma Kalimantan Jaya Kecamatan 
Haruyan memiliki beberapa problematika yang sering terjadi, yaitu: a). Kesulitan 
untuk mendapatkan bahan baku karet yang berkualitas tinggi, karena bahan baku 
karet sudah terkontaminasi berbagai zat asing. b). Kekurangan bahan baku karet saat 
terjadi banjir dan musim hujan tiba. c). Ternyata perusahaan tidak memiliki kebun 
karet sendiri. d). Kemasan crumb rubber yang dibeli sering terlambat datang ke 
perusahaan. e). Kapal pengiriman crumb rubber terlambat datang ke berbagai negara 
tujuan. f). Saat terjadi krisis ekonomi dapat pemicu turunnya harga bahan baku karet 
dan crumb rubber sehingga dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan 
perusahaan.  
Kedua: Peneliti telah menemukan solusi yang sering dilakukan oleh 
perusahaan dalam mengambil keputusan, yaitu: Lebih banyak melakukan efesiensi 
dari segala bidang agar kerugian dapat diminimalkan dan perencanaan yang tepat 
sasaran.  
Pada tinjauan Ekonomi Islam, terhadap bisnis crumb rubber PT. Darma 
Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan boleh dilakukan, karena pada dasarnya semua 
bentuk muamalah boleh dikerjakan, kecuali ada dalil yang mengharmkannya. 
 
